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父母両系主義の国籍法が85年1月1日から施
行される。女性差別撤廃条約という外圧力、ら
5年、父系血統主義の違憲性が国会で初めて
追及されてから8年、旧国籍法で父系血統主
義を採って以来85年の道のりだった。
だが戸籍による国籍管理システムの新設、沖
縄の無国籍者・外国籍者への配慮の不足など、
改正法には国権主義的ナショナリズムの高ま
りも感じられる。
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1953 1954 1955 1956 1957 
アジア 78 99 93 102 48 
~t 米 1，811 1，952 2，169 2，169 2，298 
中南米 846 869 762 784 764 
欧 チト| 172 192 205 157 133 
大洋州 104 76 85 115 132 
中近東 O O O O O 
アフリカ 15 13 20 20 20 
lロh、 言十 3，026 3，201 3，334 3，347 3，395 
注)外務省領事移住都第二謀調べによる注)
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女大学「いま私たちに問われ
ているもの一女性解放の思想
と行動」
水田珠枝さん
夏合宿一箱根「買春観光に何
故反対するか。私たちの生と性」
女大学「今、アジアで女たち
は一人権問題そ通して女性解
放を考える」
加地永都子さん
女大学「台湾では今」
大島孝ーさん
女大学「韓国ではいま」
大塩清之助
圏内版買春ツアーを許さない
集会:千駄ヶ谷区民会館
女大学「フィリピンではL、ま」
山田経三さん
84・1・18 女大学「流民ー日本の歓
楽街に働〈アジア人の人権」
安藤勇さん
女大学「労働と売買春」
柴山恵美子さん
女大学「四千人の離婚相談に
みる夫婦の貧しい性」
円より子さん
ESCAP民間フォーラム買
売春を考える分科会を開催
女大学「堕胎罪の撤廃を /J
金住典子さん
男女雇用均等法・労基法改悪
を許すな。効力ある平等法を
ノ全国総決起集会に参加一代
代木公園
「光州 4周年への集い-80年
5月市民に向けられた銃」上
智大学で開催
女大学「差別撤廃条約総点検」
笠原郁子さん
アジアフェスティパ「ノレ
一一日本からアジアの友への
メッセージに参加:都美術館
講堂
女大学「買売春と売春防止法」
井田恵子さん
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東京都新宿区大久保 1-16-15 
電03-208-66闘・鑑替東軍8-17072 
砂年閉会費は3500円です。会員には機関誌、ニュースレ
ターを送るほか、会合のお知らせも随時しています。
勉強会にも参加できます。
惨会員の申込みは下記まで
東京都渋谷区桜ケ丘14-10渋谷コープ211号
惨お願い 財政がひっ迫しておりますので、まだ年会費
3500円を、振込んでない方は下記まで至急お振込み下
さい。せ・ひ、機関誌を一人10冊まとめて買い、友人、
知人に売って下さい。ご協力ーをお願い致します。
砂私たちの機関誌 rl5号」を送ります。国籍法特集とし
て早〈出したかったのですが、刻々と変わる国会審議
の中で、資料づくり、国会傍聴と日々追いまわされ、
発行が遅れてしまいました。国際結婚がめずらしくも
ない昨今、やっと男女平等になった国籍法。みなさん
の運動の手引きになればと思います。
送付先 アジアの女たちの会
住 所東京都渋谷区桜ケ丘14-10渋谷コープ211号
郵便振替東京=0-46143
大好評発売中.グ
フィリピンはもっと遣い
『 //J4i?¥A5判 300戸 1，20円2t品川一緒…ー(PA叩
私たちはフィリピンから吸いあItるだけ暗いあけていながら、
フィリビンという固とその土地に住む人々のことを全く考え
ない、あるいはずコと遠いものとしてきたのではなかったか。
「フィリピンバナナと手ムたちJからはじめて、フィリビジと
私たちのくらしのありょう、日本とフィリピンの間の「正確
な近古Jを『世界から』の特集在中心I;:lf十測しなおす一冊。
第三書館品文社禁?JrEf外神岡山2 ~ 
悲しL、けれど必要なこと
〈中絶の体験〉
M・ディーンズ加地永都子訳 「人工流産剤」ゐ認可や
優生保護法の見直しなEが熱い言命識を呼ぶ今、中絶問題の
原点を痛切に問う感動のドキュメント! 新刊/1500円
*藤本和子のニ冊の本
ペルーからきた私の娘 犀の本/980円
塩を食う女たち一一関書・北米の黒人女性
'84秋期「女大学」女・第三世界からみた人口政策
人口政策の名のもとに有害な避妊薬や不妊手術が押しつけ
られる第三世界。中絶禁止が政治的に利用されるアメリカや
日本。国家の都合で産む産まぬが強制されることなく、世界
中の女たちが自らの*生と性、を選ぴとる人権を確立するために
はどうしたら良いのか。女の白から考えていきたいと思います。
第1回 9月19日嗣「人口管理にNO/産む産まないは女が
決める一一アムステルダム女と健康国
際会議報告』ヤンソン由美子さん
10月17日嗣「家族計画と女の人権一ーその歴史と
現状」 芦野由利子さん
1月21日側「第三世界と人口問題」酉川潤さん
12月12日嗣r難民キャンプで起こっていることJ
梁敏子さん
*印は残部がありません。送料は1部170円です。郵便振替か切手代用(60
円切手)で申し込んで下さい。 郵便鋸替 東京0-46143
機関誌「アジアと女性解放」
第1号韓国民主化闘争の女たち
第2号買春観光を許すな.' 300円*
第3号日本企業は海外で何をしているか 300円*
第4号アジアへの文化侵略 300円女
第5号いま戦争責任を考える 300円*
第6号アジアの闘う女たち 400円
第7号女と国籍 300円貴
第8号続・買春観光を許すな.' 400円*
第9号第三世界の女と私たち 400円
第10号光州一周年によせて 400円
第11号特集・暮らしの中のアジア 400円
第12号特集・戦争と私たちとアジア 400円
第13号特集・ 8.15とアジア 400円
第14号特集・侵略と性 400円
300円*
ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! 
場所 渋谷勤労福祉会館渋谷駅下車パルコ向い
参加費 500円(会員3∞円)午後6時半~9時
No.6 Sex Tourism and Military Occupation 
Price: Inside ]apan NO.lー ￥300
No.2， NO.3-￥400 
Address (for Order): 
Asian Women's Association 
Shibuya Coop Rm.21114-10，Sakuragaoka， 
Shibuya.ku， Tokyo 150 ]apan 
No.l Asia and Women's liberation 
No.2 Japanese Econol)k Invasion 
No.3 Prostitution Tourism 
No.4 Asianい/omenin Struggle 
No.5 Blown by The Winds 01 Asia 
第2回
第3閤
第4回
